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Resumen: El propósito de este artículo es doble y responde a las directrices si-
guientes: por un lado, revisar el estado de la cuestión de la integración de las TIC 
en el aula de ELE y por el otro, indicar los elementos y líneas más significativos 
que dentro del ámbito de las TIC van a marcar la enseñanza/aprendizaje del es-
pañol como lengua extranjera o L2 en un futuro inmediato desde las perspectivas 
tanto del estudiante como del investigador y del docente. 
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Abstract: This paper has a double purpose and meets the following guidelines. 
First, to check the status of the issue of integration of ICT in the Spanish as a 
foreign language classroom. Second, to indicate the most significant lines which 
will shape in the near future the teaching / learning Spanish as a foreign langua-
ge or L2 in the ICT from the perspectives of the students, the researchers and 
teachers.
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0. Introducción
Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (en adelante, TIC) for-
man parte de forma natural desde hace algunos años de nuestro escenario vital, y 
por lo tanto permean todos los aspectos de nuestras vidas. Esta es la realidad que 
conforma nuestro presente y futuro. Por lo tanto, como afirma Villatoro (2011), 
en una sociedad cultural y tecnológicamente compleja como la nuestra, «el pro-
fesorado debe aprender a afrontar nuevos retos y problemas educativos que no 
existían hace pocos años, como el saber integrar y usar pedagógicamente las tec-
nologías de la información y comunicación». Tanto docentes como estudiantes 
deben llegar a utilizar la tecnología digital con eficacia.
Partimos de la idea de que las nuevas tecnologías no constituyen un fin en 
sí mismo, sino que son un poderoso instrumento cuya eficacia dependerá del 
uso que hagamos de él. Por ese motivo, si bien no se trata de una panacea que 
viene a resolver todos nuestros posibles problemas, las TIC bien empleadas pue-
den resultar sumamente útiles. Además, con ellas, y este es su primer elemento 
definitorio, se pueden trascender los límites del aula y los parámetros espacio-
temporales en que se han desarrollado tradicionalmente las actividades de ense-
ñanza – aprendizaje. 
Es preciso tener claro qué, por qué, para qué, cómo, cuándo y dónde. Lo que 
el profesor no debe perder en ningún momento de vista es la tarea final, los ob-
jetivos comunicativos que quiere alcanzar, la secuenciación de las actividades en 
la unidad didáctica, la gestión de los grupos, los medios de que se servirá y cómo 
evaluará los objetivos una vez alcanzados.
Según palabras de Olga Juan (2011: 4),
la integración de las TIC en la enseñanza de las lenguas supone un gran poten-
cial estratégico. No son una solución de per se para todo pero aportan y concre-
tan una serie de posibilidades tangibles a presupuestos y necesidades de las que 
se viene hablando desde la década de los 70 con el método comunicativo y, más 
recientemente a partir de la publicación del MCER.
En este momento, el uso de TIC ya no constituye tema de debate pero aún 
queda mucho camino por recorrer. Es necesario, por tanto, hacer acopio del ma-
yor número de experiencias posible, en los contextos más variados, y analizar los 
resultados obtenidos para poder hacer nuevas propuestas o consolidar algunas 
de las ya llevadas al aula. Por otro lado, hay que facilitar al máximo la integración 
de aspectos relacionados con las TIC, su buen uso y explotación, en la formación 
del profesorado.
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1. La Web social
Durante mucho tiempo hemos considerado la web como una fuente inagotable 
de input, una especie de gran biblioteca repleta de contenido a la que todos los 
usuarios de Internet podíamos tener acceso como receptores de diferentes tipos 
de contenido. Los creadores de todos los materiales que encontrábamos allí eran 
especialistas, profesionales de la informática, y eso confería a la Web 1.0 el ca-
rácter vertical que la definía. De forma oficial, sabemos que ese periodo se dio 
por concluido en 2004 cuando Tim O’Reilly lanzó la marca Web 2.0, conocida 
también como Web social o Web colaborativa; pero sería erróneo considerar que 
esta nace en ese preciso momento; se trata más bien de un punto de inflexión a 
partir del que los usuarios empiezan a tomar conciencia de que se está viviendo 
un cambio. Entre el primer estadio de la Web y la llamada Web social hay una 
continuidad natural caracterizada por la existencia de pequeños y grandes saltos 
en su evolución. El momento presente, que podríamos considerar de consolida-
ción y generalización de los servicios colaborativos, no es más que un punto en la 
línea vital de la digitalidad.
En esta generación la Web sigue estando repleta de contenido, esto no ha cam-
biado, pero ya no es necesario poseer conocimientos especiales para crear nuevo 
contenido y participar. Como ya hemos dicho, el poder ha pasado del especialista 
al usuario de a pie; el estatismo ha cedido su lugar a la participación. Esta idea 
va mucho más allá de la mera facilidad de uso de la Web con que efectivamente 
nos encontramos: se ha producido un auténtico movimiento de democratización 
de la red. Los usuarios que en un principio se limitaban a leer la Web ahora par-
ticipan en ella, pasando de ser consumidores a ser prosumidores (productores + 
consumidores) de la información con la posibilidad de servirse de innumerables 
utilidades y herramientas no sólo de fácil manejo, sino además, muchas de ellas 
completamente gratuitas. Estamos, pues, ante la Web enfocada a ese prosumidor 
del que hablábamos, cuyo centro es ocupado por diferentes sistemas de distri-
bución de información y opinión, verdaderos protagonistas de esta revolución; 
gracias a los que se produce el movimiento reticular de la información.
Los principios básicos son crear, compartir y participar. La creación se com-
parte con otros para aprender con ellos, a la vez que se participa. Esto lleva a un 
aprendizaje cooperativo y a la creación social del conocimiento. Dentro de la Web 
2.0, aunque lo llamativo de muchas de sus herramientas y aplicaciones pueda lle-
var fácilmente a pensar lo contrario, en realidad, es el contenido lo que se valora 
y, en especial, la manera en que este se distribuye.
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Lo que define de forma más exacta todo este fenómeno es el término «con-
versación» (no sólo entre personas sino también entre medios): se ha establecido 
una relación reticular entre usuarios que, al mismo tiempo, son nodos distribui-
dores, consumidores y generadores. Por eso la Web 2.0 se centra en el usuario y, 
sobre todo, en la conversación entre esos nodos creando una vastísima interac-
ción digital.
La red social no es sólo un conjunto de formatos o aplicaciones, va más allá de 
las meras herramientas digitales. Como dice Christian Van Der Henst, la Web 
2.0 no es sólo una tecnología, es una actitud y, por lo tanto, implica un cambio en 
la forma de ver las cosas. 
Por su parte, «en la didáctica de lenguas extranjeras en Europa se está vivien-
do un cambio de perspectiva, favorecido por el posicionamiento del MCER hacia 
una perspectiva orientada a la acción en la que el carácter instrumental de la len-
gua adquiere una especial relevancia: los hablantes como agentes sociales utilizan 
la lengua para actuar y resolver con ella tareas de la vida cotidiana en un entorno 
social concreto y en cooperación y negociación con otros usuarios de la lengua, 
para conseguir un objetivo común. Más allá del uso comunicativo de la lengua, se 
enfatiza el carácter accional de esta» (Herrera/Conejo 2009: 2).
El uso de la lengua como el de la Web 2.0 son fenómenos sociales que se 
basan en la interacción entre los individuos, y las identidades lingüística y digital 
no pueden construirse de forma aislada: con la Web 2.0 estamos ante un entorno 
social tecnológico formado por individuos -usuarios de la lengua y de la tecno-
logía Web- que interactúan entre sí para resolver tareas comunicativas digitales.
1.1 Clasificación
En estas páginas no nos vamos a ocupar de todas las herramientas y utilidades 
de la Web 2.0, ni siquiera de las más actuales, sino de aquellas especialmente 
significativas en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje de ELE por ser las que 
con más estudios y análisis de experiencias cuentan hasta el momento. Se trata de 
materiales, todos ellos, en línea a disposición de la comunidad de docentes (bien 
como publicaciones, bien como documentos de diversa índole en la red). De cada 
una de las aplicaciones expuestas indicaremos posibles explotaciones en el aula 
ELE y aspectos que por sus características pueden mejorar los procesos de apren-
dizaje. Obviamente, todas ellas suponen también el desarrollo de la competencia 
digital de los alumnos. 
El objetivo de este apartado es que los profesores se familiaricen con herra-
mientas clásicas de la Web 2.0 y, sobre todo, con los posibles usos de tales he-
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rramientas en el aula, a fin de propiciar la reflexión y el sentido crítico sobre su 
aplicación en la enseñanza de ELE. 
En una primera fase de la Web social, nos encontramos con tres formatos 
básicos: blogs, wikis y podcast. Estos dieron paso a los grandes repositorios de 
imágenes: Youtube para vídeo y Flickr para fotografías, sobre todo. El tercer mo-
mento corresponde a las redes sociales como Facebook o Twitter (microblog-
ging), por ejemplo. En la clasificación hemos optado por la propuesta de Herrera 
y Conejo (2009: 5), ya que refleja la manera en que estas aplicaciones permiten 
a los usuarios hacer circular la información. Así pues, nos encontramos con apli-
caciones verticales, horizontales y reticulares, que se vienen a identificar con esas 
tres fases de los servicios colaborativos de las que acabamos de hacer alusión.
1.1.1 Blog
Definido como «La gran conversación» (Orihuela 2005), se trata de una página 
web organizada cronológicamente, que admite comentarios y suscripciones y que 
lleva una línea editorial más o menos definida. Básicamente, nos hallamos ante 
un espacio personal de escritura en Internet.
Los blogs se organizan mediante categorías y los define su carácter multime-
dia (imágenes, audio, vídeo). Entre los docentes interesados en TIC hay preocu-
pación porque se resguarde y mantenga la calidad de los llamados Edublogs 
(blogs educativos que presentan diversos niveles de uso).
Dentro de este ámbito, en cuanto a los blogs en el mundo ELE, podemos 
destacar tres amplias categorías:
Blogs del profesor 
En los que el docente puede compartir material de los contenidos que desa-
rrolla, incluir sugerencias de aprendizaje y realizar reflexiones sobre la didáctica 
de ELE.
Blogs de clase
Constituyen un lugar de encuentro de los alumnos para el desarrollo de pro-
yectos comunes y/o colaborativos. Suponen un buen momento para la activación 
de la participación y el debate.
Blogs del alumno
Permiten el seguimiento del proceso de aprendizaje por parte del profesor y 
del alumno. Pueden ser empleados como bitácoras (diarios personales de apren-
dizaje) o también como portafolios donde quede constancia de la progresión y 
logros del aprendiente.
Las posibilidades pedagógicas que presentan los blog son muchas. El profesor 
entre otras cosas puede proponer la realización de tareas, incluir trabajos que los 
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alumnos deben realizar, así como lanzar temas que quiera desarrollar, o también 
llevar a cabo debates. Es posible incluir apuntes de las clases o aclaraciones, enla-
ces de interés para ampliar la formación e incluso orientaciones de estudio.
Facilitan una audiencia real y un contexto de desinhibición, mejorando la in-
teracción entre los participantes. 
Con ellos, se pone énfasis en los procesos y se producen situaciones reales de 
comunicación. Además de permitir revisiones compartidas, que pueden resultar 
de gran utilidad en ELE, ofrecen nuevas formas de producción escrita y creativi-
dad con diferentes niveles de redacción y escritura.
Es muy difícil hacer una selección de blogs, dada la ingente cantidad de ex-
periencias existentes en este campo. Ofrecemos a continuación algunos ejemplos 
interesantes y significativos dentro del ámbito ELE: 
<http://todoele.org/todoele20/blog> - Blog de una comunidad de profesores
<http://todoelecomunidad.ning.com/profiles/blog/list> - Entradas de blogs 
de profesores
<http://jramonele.blogspot.com.es> - Blog de profesor
<http://sites.google.com/site/profemunday/home> - Blog profesor
<http://ler-ele.blogspot.it/> - recursos
<http://www.profeland.com>/ - recursos
<http://www.profesorenapuros.es/> - recursos
<http://www.davidal.es/lanavaja/> - TIC
<http://www.nodosele.com/blog/> - TIC
<http://espanolporloscuernos.blogspot.it/> - ELE y DELE visto por alumnos
<http://www.eldigoras.com/eldyele/17blogs.htm> - Listado de blogs
<http://www.educacontic.es> (no es específico de ELE, pero es fundamental 
en este ámbito).
1.1.2 Wiki
Se trata de un sitio Web, cuyas páginas pueden ser escritas de forma colaborativa 
y ser modificadas por cualquier participante. Es un editor de páginas sencillo con 
el que, además, es posible enlazar páginas, incluir imágenes y archivos de audio y 
vídeo, etc. El término Wiki (que viene del hawaiano «wiki wiki» y significa rápi-
do) con el que es conocida esta herramienta, da la idea de la rapidez y facilidad de 
creación y gestión. En la actualidad el wiki más conocido y difundido es <http://
wikipedia.org>, enciclopedia libre, disponible en varios idiomas y accesible a to-
dos los usuarios. 
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El funcionamiento instrumental de esta herramienta podría quedar resumido 
en estas tres acciones:
EDITAR → ESCRIBIR → GRABAR
Para comprender perfectamente qué es un Wiki y cuál es la filosofía que lo 
anima recomendamos el vídeo <http://es.youtube.com/watch?v=jIgk8v74Izg> 
(a pesar del tiempo transcurrido desde su creación, sigue siendo la forma más 
didáctica de aproximarnos a esta realidad). 
El uso de esta herramienta se está revelando muy positivo puesto que favorece 
el modelo constructivista de aprendizaje y va más allá de la práctica de la expre-
sión escrita. Sirve sobre todo para fomentar el aprendizaje colaborativo. Además, 
al romperse la jerarquización, el alumno se siente protagonista de su propio pro-
ceso de aprendizaje. Todo ello hace que el factor motivación sea muy alto.
Una de las características más importantes y diferenciadoras del Wiki con 
respecto a otras herramientas es que permite tener un historial de cambios.
En el aula de ELE nos pueden ser útiles para:
• Crear apuntes colectivos.
• Crear trabajos en grupo.
• Crear el portafolio del alumno o de la clase.
• Coordinar la distribución de tareas para cualquier tipo de trabajo cola-
borativo.
• Revisar el trabajo de un alumno o de un grupo.
• Coordinar trabajos con alumnos de otros centros.
• Trabajar con la corrección de errores.
• Etc.
Algunas experiencias en este campo:
<http://todoele.wikispaces.com/> - Herramienta de desarrollo profesional
<http://universoele.wikispaces.com> - Colaboración entre profesores y for-
mación
<http://es.wiktionary.org/wiki/Wikcionario:Portada> - Editar glosarios
<http://aprenderescribiendo193.pbworks.com> - Expresión e interacción 
escrita
<http://elepedia.org> - Enciclopedia de ELE
<http://quevivaele.wikispaces.com/> - Unidad didáctica
<http://ele10.wikispaces.com/> - Selección de recursos
<http://palabrasele1.wikispaces.com/> - WebQuest
<http://eletic.wikispaces.com/> - Curso de formación
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Tras analizar las características y posibilidades de blogs y wikis lo natural es 
plantearse las similitudes y las diferencias entre ellos. Partiendo de la base de que 
su funcionalidad es diferente, hay que tener en cuenta que la preferencia por uno 
u otro es, para muchos docentes, una cuestión de empatía con el medio.
Wiki Blog
Es colaborativo Es personal
Se puede cambiar siempre que se 
quiera.
El texto es estático. Una vez publicado, 
no cambia.
Se estructura en páginas. Tiende a presentarse como un largo per-
gamino (pero se puede estructurar en 
categorías) 
Es hipertextual. Enlaces externos
Es atemporal Es cronológico
Presenta modo de edición Presenta modo discusión
1.1.3 Podcast
Se trata generalmente de archivos de audio que están disponibles en la red 
(por lo tanto se pueden escuchar y descargar cuando se desee y las veces que 
se quiera) y que cuentan con servicios de suscripción (<http://es.wikipedia.
org/wiki/Podcasting>). Recomendamos aquí también un vídeo sumamen-
te didáctico para comprender esta herramienta: <http://www.youtube.com/
watch?v=3GMIZcaw55s&NR=1>.
En la clase de ELE, como detalla J. Tallei (2010), sus posibilidades son mu-
chas. En este caso, dado que es más difícil encontrarlos en la Web, aportamos 
también una serie de direcciones útiles. 
• Obtener muestras de entrevistas y hacer luego simulaciones con los alum-
nos. <http://www.cadenaser.com/podcast/> o <http://www.radiocer-
vantes.es/podcast>
• Practicar la pronunciación (por ejemplo: lectura de un artículo o de un 
poema). <http://spanish-podcast.com/es/category/podcast> 
• Grabar producciones orales de los alumnos (reflexiones, experiencias, 
opiniones, viajes, recetas, consejos…) de manera puedan ser compartidas 
con los compañeros. <http://portfoliodespanol.wordpress.com>
• Para que los alumnos se familiaricen con las variantes del español y re-
flexionen sobre ellas. <http://www.audio-lingua.eu> 
• Realizar actividades comunicativas de la lengua (comprensión y expre-
sión oral, expresión escrita…) y reforzar contenidos lingüísticos. 
 <http://www.ticele.es/category/podcast/podcast-a1> 
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 <http://www.dpili.com> 
 <http://www.audiria.com/capitulos-detalle.php?id=604> 
• Realizar un proyecto de radio.
 <http://radiodigital.wikispaces.com> 
• Finalizado a la formación, al desarrollo profesional y la colaboración en-
tre profesores.
 <http://eledelengua.com> 
• Audiolibros: Se pueden bajar a cualquier soporte de lectura audio. Ade-
más de su evidente utilidad para el alumno en el desarrollo de estrategias 
de escucha y comprensión auditiva, los profesores podemos utilizarlos 
para diseñar secuencias didácticas según objetivos de lengua determina-
dos, ofrecerlos como ejercicios para practicar la pronunciación o también 
para enseñar cultura. 
 <http://www.leerescuchando.net> 
 <http://audiolibros.podomatic.com> 
Por otro lado, nos parece muy interesante reseñar aquí, por lo articulado del 
proyecto y los objetivos fijados, En sintonía con el español (<http://cvc.cervantes.
es/ensenanza/ese/>), del Centro Virtual Cervantes (Instituto Cervantes) que 
vio la luz en septiembre de 2011 y que ofrece cada mes un podcast descargable y 
actividades de aprendizaje interactivas (a partir del nivel A2). Los objetivos son:
• Trabajar sobre un asunto formal que genera o puede generar errores en 
la producción de los alumnos y ofrecer herramientas de reflexión que fa-
vorezcan la concienciación y permitan tanto la prevención como el trata-
miento de dichos errores.
• Proporcionar actividades de práctica de la escucha que permiten el desa-
rrollo de la autonomía de aprendizaje.
• Estimular la interculturalidad huyendo de folklorismos.
• Garantizar el carácter colaborativo, de construcción colectiva, gracias a 
un blog (ese.blogs.cervantes.es) y a una cuenta en Twitter con los que se 
pretende que los estudiantes y los profesores sean quienes construyen el 
proyecto, sugiriendo temas y generando debates para promover un inter-
cambio real, en el espíritu de la Web social.
Tras este abanico de posibilidades de trabajo con podcast en ELE, que como 
hemos visto constituye tanto material de input como de output, pasamos ahora 
a enumerar las características, que con un correcto uso de esta herramienta, pue-
den revertir positivamente en el aula:
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• Contribuir al desarrollo de la comprensión auditiva de los estudiantes.
• Ayudar a trabajar con la pronunciación y la prosodia en el aula.
• Trabajar con material auténtico. 
• Desarrollar el aprendizaje autónomo y la interacción entre los alumnos.
Cerramos el presente apartado indicando una página donde se explican los 
pasos para la creación de podcast: <http://www.podcastes.org/index.php/Co-
moHacerPodcast>.
1.1.4 Redes sociales
Hace algunos años se empieza a hablar en los encuentros de profesores de ELE 
de experiencias de aplicación de redes sociales en la enseñanza / aprendizaje de 
ELE. En ellas se destaca su valor como herramientas de comunicación que per-
miten al profesor entrar en la realidad cotidiana de muchos de nuestros estudian-
tes y son consideradas, además, como ocasiones para que los alumnos piensen 
en español en momentos en que en otra circunstancia no lo harían. En tales ex-
periencias se plantea en general la realización de tareas breves y poco articuladas 
en las que se pone de relieve el papel del profesor como elemento motivador y 
guía y se subraya el valor de la ruptura de las limitaciones espacio-temporales del 
aula. Podemos destacar también que se ha demostrado una opción válida, sobre 
todo, con alumnos que ya usaban estas aplicaciones de forma habitual en su vida 
cotidiana.
a. Facebook
«El uso de las nuevas tecnologías en el aula de idiomas, y en concreto, de Face-
book, favorece las relaciones personales entre estudiantes y educadores, y aumen-
ta la credibilidad de los docentes ante los ojos de los alumnos» (Pilar Concheiro: 
<http://www.20minutos.es/noticia/900177/0/>). Esta afirmación, cuya se-
gunda parte creó en nosotros un cierto estupor en un primer momento, se ha 
visto confirmada por los testimonios a los que hemos tenido acceso a lo largo 
de estos últimos meses, tanto a nivel escolar como a nivel universitario; a nivel 
formal y no formal. En realidad, sobre el uso de redes sociales en el aula de ELE 
ya disponemos de algunas experiencias y reflexiones, pero es precisamente en este 
momento cuando creemos que se puede hablar de auténtico despegue.
El uso de Facebook en ELE, con estudiantes habituados a este medio, supone 
llevar la clase más allá del aula rompiendo efectivamente las barreras espacio tem-
porales y abriéndola a un entorno de inmersión. Los alumnos se familiarizan con 
la lengua meta en condiciones reales y de forma más relajada que en el aula, pues 
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se hallan en un entorno muy familiar e informal para ellos y aprenden a comuni-
car con propósitos reales, interactuando en la lengua meta. Es una forma de llevar 
el mundo a los cursos, creando comunidades que tienen también la posibilidad 
de entrar en contacto con otros grupos o individuos, no nativos y nativos, con la 
ventaja de contar siempre con materiales actualizados. La motivación, el aprendi-
zaje significativo, la interacción, etc. están garantizadas. Se da, además, visibilidad 
a las iniciativas y trabajos de los estudiantes. Por otro lado, las relaciones entre 
estudiantes y docentes se ven favorecidas, pues se comparte con los alumnos el 
conocimiento de la red.
Por los testimonios recogidos, llegamos a la conclusión de que una utilización 
pertinente y adecuada de Facebook (u otras redes similares, si bien la elegida es 
la más significativa por su facilidad de acceso y difusión) puede revelarse muy 
positiva en el aprendizaje (significativo, autónomo, colaborativo, etc.) de nuestros 
alumnos. Obviamente, pueden presentarse inconvenientes y estos generalmente 
están relacionados principalmente con dos ámbitos:
• La privacidad: con cuestiones que se pueden plantear a distintos niveles 
(padres que no permiten que sus hijos estén en Facebook o que no de-
sean que se comuniquen con los docentes por este medio, adultos que no 
quieren formar parte de ninguna red, etc.). Algunos de los inconvenientes 
pueden evitarse con la apertura de perfiles y grupos privados y exclusivos.
• La formación: un uso adecuado exige docentes preparados. No basta, 
claro está, con conocer la herramienta (esta afirmación, obviamente, es 
válida para la inclusión de cualquier herramienta y soporte en el aula). 
Por otro lado, este es uno de los campos en los que la recogida y análisis 
de experiencias y reflexiones aún tiene mucho camino por recorrer.
b. Twitter
Twitter un servicio gratuito de microblogging, que hace las veces de red social. 
Permite a sus usuarios enviar micro-entradas de texto, denominadas «tweets», 
de una longitud máxima de 140 caracteres. El envío de estos mensajes se puede 
realizar tanto a través del sitio Web de Twitter, como vía SMS desde un teléfono 
móvil, desde programas de mensajería instantánea, o desde aplicaciones de ter-
ceros (por ejemplo, Facebook). Estas actualizaciones se muestran en la página de 
perfil del usuario, y son también enviadas de forma inmediata a otros usuarios 
que han elegido la opción de recibirlas. A estos usuarios se les puede restringir 
el envío de estos mensajes sólo a miembros de su círculo de amigos o permitir su 
acceso a todos los usuarios, que es la opción por defecto.
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Pasemos revista ahora a algunos de sus posibles usos en el aula:1
• El profesor lanza el inicio de una frase. Cada alumno la completa de for-
ma diferente. En niveles superiores se pueden proponer concursos con re-
franes o frases hechas. En este caso se hacen tweets hasta que completan 
correctamente la frase o indican su significado.
• Se pide a los alumnos que lean una fábula (<http://edyd.com>) y escri-
ban la moraleja.
• Se les pide que resuman un escrito en máximo 140 caracteres.
• Se les invita a expresar las sensaciones que les produce una obra de arte o 
a que hipoticen por qué el autor la hizo de esa manera.
• Los alumnos escriben en una frase una noticia del día.
• Se hace un «tweet» con una palabra y se pide la definición o que aporten 
antónimos o sinónimos o que escriban frases que la contengan.
• Se hace un «tweet» con varias palabras: cada uno crea una frase que las 
contenga.
• Se hace un «tweet» con el inicio de una historia y la continúan los alum-
nos.
• Los alumnos dan, de forma breve y concisa, su opinión sobre un tema.
• Se lanza un acertijo o una adivinanza.
• Se lanza una tradición/fiesta y los alumnos ofrecen datos sobre ella. En el 
aula se analiza todo lo aportado.
• Se puede usar simplemente para dar avisos de clase.
Como experiencias concretas de uso de esta herramienta en ELE vamos a 
destacar dos:
1. En el Instituto Cervantes de Tokio se ha empezado, hace algún tiempo, a 
experimentar de forma bastante exitosa con la herramienta Twitter:
• Para practicar la competencia gramatical: se publican en la cuenta del 
Instituto frases con un error. Los alumnos participan proponiendo la co-
rrección.
• Para practicar la competencia pragmática: se publican frases aisladas y los 
alumnos participan proponiendo un contexto.
Los ejercicios se publican semanalmente y están clasificados por niveles.
2. Hemos recogido varias experiencias con estudiantes norteamericanos (18-
20 años), de un centro de enseñanza de ELE, en inmersión total (un mes) en 
Barcelona. Todos conocían y usaban habitualmente la herramienta propuesta. El 
profesor no les planteaba tareas concretas con Twitter pero establecía un número 
1. Encontramos algunas de estas sugerencias y otras reflexiones sobre el uso de Twitter en el blog de Tecnele: 
<http://tecnele.wordpress.com/2010/07/27/twitter-en-la-ensenanza-de-ele/>.
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de tweets mínimo que debían producir en un periodo concreto. Los estudiantes 
tenían que escribir sobre sus actividades y experiencias de su vida en España 
eligiendo ellos en total autonomía el momento y el contenido de su comentario. 
La reflexión realizada por varios docentes sobre este uso (presentada en dos en-
cuentros didácticos diferentes) nos lleva a pensar en las posibles ventajas de la 
introducción de tales herramientas con públicos y en contextos concretos.
1.1.5 Plataformas
No queremos concluir este apartado sin una breve alusión a las plataformas vir-
tuales pues, actualmente, lo habitual en una carrera docente/discente es entrar en 
contacto con esta realidad. Las posibilidades son muchas: hay numerosos cursos 
de formación de profesores alojados en ellas; hay docentes que deben trabajar 
con ellas por ser el medio elegido por la institución para la que trabajan; otros las 
eligen como medio de trabajo, independientemente de los dictámenes del centro 
de trabajo; los alumnos de muchos de los cursos de postgrado, master y/o doc-
torados existentes en el mercado desarrollan parte o toda su actividad en ellas; 
etc. El término plataforma virtual hace referencia a la tecnología utilizada para 
la creación y desarrollo de cursos o módulos didácticos en la Web. Como tal, y 
siguiendo la definición dada por la Wikipedia (<http://es.wikipedia.org/wiki/
Plataformas_virtuales_did%C3%A1cticas>), son una herramienta que intro-
duce al docente en la creación de cursos y talleres, de forma sencilla y rápida, 
aprovechando el volumen y trascendencia de los contenidos académicos y de in-
vestigación que se tienen en un tiempo y ámbito determinado. Se caracterizan 
por ser medios que presentan y modifican la información de manera dinámica 
formando un proceso de modificaciones sucesivas y por tener la capacidad de 
integrar diferentes medios simbólicos. De las muchas que existen en el mercado 
vamos a ocuparnos de dos. La primera, por ser la más conocida popular y, la se-
gunda, por ser la plataforma de una institución dedicada al español y su cultura: 
el Instituto Cervantes.
a. Moodle
Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de aprendizaje 
dinámico y modular orientado a objetos) empleado en más de 100 países y traduci-
do a más de 50 idiomas.
<http://Moodle.org/> es el principal centro de difusión (descargas y docu-
mentación). Sin entrar en detalles, destacaremos ahora sus principales caracterís-
ticas: Se trata de un software libre con coste nulo de instalación y empleo (esto 
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constituye un gran atractivo) y que puede modificar y alterar para adaptar su 
funcionamiento a cada necesidad específica. 
Se presenta como un andamiaje al que subir los elementos que necesitemos 
para nuestros cursos y alumnos. Presenta tres herramientas de comunicación 
(foro, chat y correo electrónico) y permite crear Webquest, wiki y blog y subir ac-
tividades utilizando el programa JCLIC u otros programas de archivos en línea.
Se puede crear también una comunidad de profesores y/o alumnos para 
intercambiar opiniones mediante el foro. Presenta otras herramientas como Ca-
lendario / Tablón de noticias, etc.
b. AVE (Aula Virtual de Español)
El AVE es un entorno virtual de aprendizaje diseñado exclusivamente para la en-
señanza del español por el Instituto Cervantes. En la actualidad se hayan alojados 
en él 16 cursos de español general (del nivel A1.1 al nivel C1.4), tres cursos para 
niños y adolescentes (Hola Amigos 1, 2 y 3), dos cursos de preparación al DELE 
(Diploma de Español como Lengua extranjera, niveles B1 y B2) y un curso de 
formación de tutores AVE. La plataforma, de acceso restringido, es empleada, 
además, en cursos específicos de la oferta formativa para profesores del Instituto 
Cervantes. 
El AVE utiliza los recursos de Internet de forma pedagógica y pone a dis-
posición del alumno cursos novedosos y fácilmente accesibles. El alumno tiene 
libertad para elegir el momento, el ritmo y el lugar de estudio y de aprendizaje. 
El AVE pone a disposición de sus alumnos y tutores tres escenarios de comu-
nicación: chat, foros y correo electrónico. La disponibilidad de texto, sonido e 
imágenes en los productos multimedia permite ofrecer a los estudiantes muestras 
de lengua en su contexto real, atractivas presentaciones y ejercicios interactivos 
con los que practicar de forma autónoma los contenidos. 
El alumno tiene a su disposición:
• Materiales didácticos de naturaleza multimedia e interactiva: vídeo, gra-
badora, audiciones, juegos...
• Herramientas de comunicación: blogs, wikis, correo electrónico para el 
envío de texto, sonido e imágenes, chat, foros, audioconferencia... 
• Un tutor personal (en los cursos a distancia con tutor —ADCT—) que 
lo orienta, lo aconseja, prepara actividades de refuerzo o motivación y 
lleva a cabo la evaluación de su trabajo. 
• Un grupo de aprendizaje colaborativo a distancia (en los cursos ADCT).
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• Un sistema de seguimiento automático que recoge los datos de las activi-
dades realizadas y permite que el alumno disponga siempre que lo desee 
de información sobre sus progresos2.
El AVE, caracterizado por su flexibilidad y por estar en constante actualiza-
ción (incorporando las novedades tecnológicas que surgen de manera incesante 
en el mercado, los cambios en la enseñanza en línea y en el mundo que se re-
presenta en las actividades), presenta un diseño en módulos independientes y 
una estructura fragmentada, ideada inicialmente para un entorno autónomo de 
aprendizaje. Al tratarse de un sistema integrado (combinación de MDM, herra-
mientas de comunicación y de gestión de la actividad docente) de enorme flexi-
bilidad, podemos hablar de distintas modalidades de uso y de explotación: en 
cursos a distancia, en cursos semi-presenciales, como base de cursos presenciales, 
como recurso de aprendizaje, etc.
Invitamos a visitar el portal dedicado a la presentación y difusión de esta pla-
taforma en: http://ave.cervantes.es. Por otro lado, se puede acceder de forma 
libre y gratuita a numerosas actividades de los cursos generales de español en 
el AVE, debidamente clasificados por niveles, en la AVETECA (<http://cvc.
cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/aveteca.htm>). 
2. Competencia digital docente
Si bien lleva ya unas décadas en el panorama internacional, se trata de una de las 
competencias menos conocidas; condición esta que perderá rápidamente, como 
veremos más adelante, dado el interés que está actualmente despertando en el 
ámbito formativo. El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2006) contempla 
esta competencia y la define del siguiente modo: «la Competencia Digital implica 
el uso confiado y crítico de los medios electrónicos para el trabajo, ocio y comuni-
cación. Las destrezas de TIC comprenden el uso de tecnologías multimedia para 
recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, 
comunicarse y participar en redes sociales a través de Internet».
Actualmente, encontramos que en la descripción de los perfiles de profesores 
de idiomas las TIC forman parte de los conocimientos y habilidades que éstos 
deben poseer. Es necesario apelarse a ella, como sostiene Olga Juan (2010), para 
apoyar un cambio de actitud que favorezca la experimentación con los servicios 
y herramientas de las TIC. Por lo tanto, y de manera ineludible, la competencia 
digital es una más de las competencias generales de un docente.
¿Cómo podemos definir adecuadamente esta competencia? Se trata del con-
junto de conocimientos, habilidades y actitudes para tratar las tecnologías de la 
2. Fuente: <http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/aprender_espanol/cursos_espanol_internet.htm>.
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información y la comunicación, y la capacidad de integrar todo ello en su actua-
ción docente para planificar la enseñanza, desarrollarla y evaluarla.
Nociones como competencia informacional, alfabetización múltiple, ciuda-
danía digital, competencia tecnológica, competencia cognitiva genérica, comuni-
cación y colaboración encuentran su espacio en la definición de la competencia 
digital en general, en la docente en particular y en los diferentes estadios que se 
pueden alcanzar3.
A la hora de hablar de CDD, son cinco las fases o dimensiones que se vienen 
considerando:
1. Acceso. Aprender el uso de la tecnología
2. Adopción. Usar la tecnología como soporte de las formas tradicionales de 
aprender.
3. Adaptación. Integrar las TIC en prácticas tradicionales centradas, por lo 
general, en la producción de los estudiantes.
4. Apropiación. Estamos ante una naturalización de las tecnologías y ante 
un tipo de trabajo cooperativo, interdisciplinar, basado en proyectos de aprendi-
zaje, usando la tecnología cuando es necesaria. Es la fase en la que los profesores 
ya tienen incorporada la tecnología en el planteamiento de clases y comienzan a 
experimentar nuevas maneras de trabajar didácticamente utilizando la tecnología.
5. Innovación. Utilizar la tecnología de una manera que antes no la había 
usado nadie. Estamos en la fase en que los profesores innovan, crean cosas nuevas. 
Una adecuada reflexión sobre nuestra labor docente nos permitirá saber y 
tomar conciencia del estadio en que nos encontramos para poder actuar en con-
secuencia. Esto no significa que todos debamos llegar al quinto estadio sino que 
todos seamos conscientes de dónde hemos llegado y qué tenemos por delante.
Son varios los documentos a los que los docentes podemos acudir para reali-
zar una correcta valoración de nuestra CDD; pero antes de continuar, dedicare-
mos, por su importancia, unas líneas a los Estándares de competencias TIC para 
docentes (UNESCO 2008) en cuya introducción podemos leer como objetivos 
generales: 
• Mejorar la práctica de los docentes en todas las áreas de su desempeño pro-
fesional, combinando las competencias en TIC con innovaciones en la pedagogía, 
el plan de estudios (currículo) y la organización escolar.
• Lograr que los docentes utilicen las competencias en TIC y recursos para 
mejorar sus estrategias de enseñanza, cooperar con sus colegas y en última ins-
3. Se aconseja el vídeo de Jordi Adell: <www.youtube.com/watch?v=tjC1LOC0r1g>.
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tancia poder convertirse en líderes de la innovación dentro de sus respectivas 
instituciones.
• El proyecto pretende ayudar a mejorar la calidad del sistema educativo a fin 
de que contribuya al desarrollo económico y social de un país.
Tras esta ineludible referencia cuyo contenido completo invitamos a consul-
tar en la página de Eduteka4, pasamos ahora a comentar una serie de documentos 
de referencia a los que puede acudir el profesor para conocer su grado de compe-
tencia digital y para saber qué habilidades tiene que desarrollar para mejorarla. 
Se trata de cinco trabajos en los que poder analizar la CDD en la descripción de 
los perfiles de profesores de idiomas:
2.1 European Profile for Language Teaching Education. A 
Frame of Reference. 20045
Este documento, además de subrayar la utilidad de las TIC para la planificación 
personal, la organización y descubrimiento de recursos (es decir, como herra-
mienta profesional que facilita la comunicación y el intercambio de información), 
se centra entre otras cosas en la formación del profesor en TIC para su uso peda-
gógico. Dicha formación implicaría:
• Integrar las TIC dentro y fuera de clase, hacer conscientes a los profe-
sores de que su uso forma parte de un proceso continuo y de que ofrece 
herramientas didácticas muy valiosas.
• Dirigir los resultados a fomentar la autonomía de aprendizaje.
• Realizar formación orientada a saber cuándo utilizar las TIC e integrar-
las dentro de los planes de clase.
El uso de las TIC se vincularía, pues, al desarrollo de las habilidades comu-
nicativas, a la localización de recursos y documentación y al uso de procesadores 
de texto. 
2.2 EAQUALS: A Profiling Grid for Language Teachers 
(V 0.30). 2007-2009. Brian North, Galya Mateva, Richard 
Rossner 2007-20096 
Eaquals es una asociación internacional formada por diversas instituciones y or-
ganizaciones relacionadas con la enseñanza de la lengua. El objetivo de este perfil 
4. <http://www.eduteka.org/EstandaresDocentesUnesco.www.eduteka.org php>. 
5. <http://www.lang.soton.ac.uk/profile/report/MainReport.pdf>.
6. <http://www.eaquals.org/pages/?p=7104>.
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del profesor de idiomas es promover y garantizar una alta calidad en la enseñanza 
de la lengua. Se describe el recorrido profesional de los docentes con una parrilla, 
en la que se encuentran descriptores para tres niveles de competencia de los pro-
fesores de idiomas (básico, independiente y competente), estructurada en cuatro 
áreas de competencias:
• Lengua
• Cualificaciones y experiencia
• Competencias básicas:
- Metodología
- Interacción con el alumnado y monitorización
- Evaluación
• Competencias complementarias:
- Desarrollo profesional
- Recursos digitales
2.3 EPSTL: European Portfolio of Student Teachers of 
Languages, 2007
Versión española, PEFPI: Portafolio europeo de futuros profesores de idiomas. 2010.7 
Se trata de un documento elaborado por el CELM (Centro Europeo de Lenguas 
Modernas del Consejo de Europa), concebido para que los profesores en forma-
ción reflexionen sobre los conocimientos didácticos que necesitan para enseñar. 
Ayuda a evaluar las competencias didácticas y permite seguir de cerca el progreso 
así como registrar las experiencias como profesor en el transcurso de la forma-
ción.8
Consta de las siguientes secciones:
• Una declaración personal, que invita a reflexionar sobre cuestiones generales 
relacionadas con la enseñanza.
• Una sección de autoevaluación, que contiene descriptores del tipo «sé» o 
«puedo hacer», para encauzar la reflexión y la auto-evaluación.
• Un dossier, para evidenciar los resultados de la autoevaluación y registrar 
ejemplos del trabajo en la enseñanza.
2.4 
En 2011, el Instituto Cervantes desarrolla un proyecto para definir el perfil de un 
profesional docente de la institución e involucra en él, además de a representantes 
7. <http://www.ecml.at/epostl>. 
8. <http://epostl2.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=Odz4pL2JvAk%3D&tabid=505&language=de-DE>. 
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de muchos de los sectores de trabajadores de la sede central y de centros, a ex-
pertos internos y externos y a numerosos estudiantes del Instituto Cervantes de 
todo el mundo. El desarrollo y los resultados del análisis llevado a cabo se pueden 
consultar en «qué es ser un buen profesor o una buena profesora del 
instituto cervantes».9
Se trata de un documento muy importante pues lo allí expuesto trasciende los 
límites del propio Instituto, dado que, más allá de la especificidad añadida que da 
la marca de la institución (que a su vez sirve de modelo de actuación para otros 
muchos entes dedicados a la enseñanza de la lengua), se encuentran los principios 
considerados útiles y necesarios para definir el perfil docente.
2.5 Proyecto Epg-European Profiling Grid For Language 
Teachers10 
Cofinanciado por la Comisión Europea, se enmarca en el programa de Aprendi-
zaje Permanente —Lifelong Learning Programme—. El equipo que lleva a cabo 
el proyecto está compuesto por once instituciones internacionales dirigidas por 
el CIEP. Se puso en marcha en octubre de 2011, tiene prevista una duración de 
dos años.
Richard Rossner de EAQUALS, en la Newsletter 01, Febrero 2012. EPG, 
resume así objetivos y alcance de este proyecto: «El objetivo principal es desa-
rrollar una parrilla de referencia como herramienta útil para evaluar las com-
petencias del profesor de lenguas. En concreto, permitirá que los profesores se 
autoevalúen y adquieran una visión de conjunto de sus competencias y de sus 
necesidades de formación. La parrilla será también muy útil para los formadores 
y los responsables académicos que apoyan el desarrollo profesional de los profe-
sores y optimizan la gestión del personal docente en sus centros de trabajo».
Ahora lo interesante sería que los profesores se habituasen a la consulta y uso 
de estos documentos sobre el perfil docente no sólo porque marcan o influyen 
en mayor o menor medida en los diferentes procesos de selección, sino como do-
cumentos para poder realizar el seguimiento de la propia evolución profesional.
Es de obligada consulta el taller sobre CDD ofrecido por integrantes del equi-
po de dirección académica del Instituto Cervantes (Duque, Gil, Juan y Sanz) 
en el Primer Congreso Mundial de Profesores de Español, COMPROFES, no-
viembre 2011 (<http://comprofes.es>), en la dirección: <http://comprofes.es/
videocomunicaciones/la-competencia-digital-docente-%C2%BFqu%C3%A9-
sabemos-y-qu%C3%A9-podemos-hacer>.
9. <http://cfp.cervantes.es/recursos/proyectos/default.htm>. 
10. <http://www.epg-project.eu>. 
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3. Tareas 2.0
Nos hallamos inmersos en una nueva normalidad de la que no podemos sus-
traernos puesto que impregna y forma parte sustancial de nuestras vidas en mu-
chos de sus aspectos (profesional, académico, social, etc.). Por lo tanto, nuestro 
planteamiento como docentes debería partir de la reflexión sobre los tipos de 
escenarios y tareas que debemos proponer y recrear para apoyar el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes en este escenario en el que las TIC forman 
parte de manera natural. Dado que han cambiado los canales de comunicación 
y la forma de obtener información, canalizarla y distribuirla, seremos eficaces en 
la resolución de problemas en la medida en que conozcamos el potencial de las 
herramientas a nuestra disposición y las usemos de forma adecuada.
Claramente para que una acción se inscriba dentro de la filosofía de la Web 
2.0 no basta que se haga uso de alguna de sus herramientas, sino que es necesario 
que sea coherente con los principios en los que se apoya la Web 2.0. Es decir, que 
se dé la posibilidad de generar contenido o publicar contenido, compartirlo con 
otros y participar en la gran conversación digital. Cabe entonces preguntarse qué 
tipo de actividades podrían alcanzar la categoría de tareas 2.0, puesto que es muy 
fácil caer en el error de calcar planteamientos de tipo tradicional de la enseñanza, 
reduciendo la novedad, exclusivamente, a la introducción de los aspectos propios 
de la enseñanza con ordenador, sin abrirnos a las posibilidades reales que nos 
ofrece Internet (de tal modo, se podría hablar de introducción de las TIC en el 
aula, pero no de su efectiva integración). 
Uso de la lengua            Uso de la Web 2.0
Tareas 2.0
Entre las diferentes posibilidades, rompemos una lanza a favor de la utiliza-
ción en el aula ELE de WebQuest (en adelante, WQ), también conocidas como 
EleQuest, pues constituyen un modelo que ha sabido cambiar y adaptarse a los 
tiempos y a las diferentes novedades que han ido apareciendo en el panorama 
tanto pedagógico como tecnológico.
Como sabemos, las WQ son una concreción del Enfoque por Tareas en un 
intento por dar cabida de forma racional a las TIC en el aula de ELE. Se trata, 
por lo tanto, de otra manera de instruir desde ese enfoque metodológico, sir-
viéndonos de un modelo coherente, sencillo y rico que se traduce en un protoco-
lo fácilmente asumible y aplicable al aula. De esta manera, podremos participar 
activamente de la integración de las TIC en el aula de español. Al partir de una 
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base teórica y práctica consolidada en el bagaje de los docentes (principios, impli-
caciones y desarrollo del enfoque comunicativo), no se tiene en ningún momento 
la sensación de estar dando un salto en el vacío o de moverse por terrenos poco 
firmes, pues el análisis teórico que respalda las WQ es incuestionable. Además, 
no olvidemos que nos hallamos ante la estrategia didáctica diseñada especial-
mente para la Web que ha vivido mayor difusión entre la comunidad educativa 
desde que existe Internet y esto, sin lugar a dudas, no responde a ninguna moda, 
sino a un planteamiento riguroso. Las experiencias que podemos encontrar para 
cualquier asignatura, y obviamente para la enseñanza de una segunda lengua, y 
para cualquier nivel educativo son innumerables. A priori, la parte técnica que 
conllevan (elaboración de un documento Web, uso de Internet, búsqueda eficaz 
de recursos, etc.) podría resultar un escollo para muchos de nosotros que no so-
mos ni mucho menos, nativos digitales. La sustentación teórica hace que el temor 
quede diluido, y más aún si tenemos en cuenta las facilidades que hallamos en 
línea (plantillas, guías, generadores de WQ, etc.) a poco que busquemos. 
Son muchas las definiciones que podemos encontrar de WQ pero, para par-
tir de los orígenes del modelo, nos remitimos a la que podemos perfilar con los 
postulados de sus mayores defensores, Bernie Dodge y Tom March. Se trata de 
una metodología didáctica de aplicación racional de las TIC (concretamente, de 
Internet) en el aula, basada en el constructivismo y en los principios del aprendi-
zaje cooperativo. En ella, se propone un modelo de uso educativo de los recursos 
y de su integración en el aula, caracterizado por ser coherente, asequible, sencillo 
y rico con el que se busca rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrándonos 
en el uso de la información más que en su búsqueda, y con el que se pretenden 
reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 
Es también un protocolo, dado que se estructura con unas partes fijas y unos 
convencionalismos, perfectamente reconocibles e identificables por toda la co-
munidad de usuarios. 
Centrándonos en el ámbito concreto que nos interesa, nos remitimos a una 
definición que ofrecimos ya en 2008 y que consideramos que no ha perdido un 
ápice de su validez.
Podríamos definir la WQ para ELE como un modelo instructivo de integración 
de las TIC, que se concreta en actividades de aprendizaje basadas en recursos de 
la red (aunque no de forma exclusiva) y enmarcadas en un preciso protocolo, cuyo 
fin es que el alumno —como individuo e integrante de un grupo— mejore su 
competencia en ELE al realizar una tarea en la que se fomente un alto nivel de 
implicación cognitiva y suponga una verdadera transformación de la información, 
promoviendo el uso comunicativo y significativo de la lengua. (Hernández, 2008).
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Cabría ahora preguntarse qué hace de las WQ un modelo a se y per se, si no 
mejor, sí diferente en algunos puntos, al planteamiento de las unidades didácticas 
por tareas con o sin la integración de las TIC en su planteamiento y desarrollo. 
La posible respuesta se halla en los siguientes puntos:
• Se trata de una metodología didáctica de aplicación racional de las TIC 
en el aula con un modelo y protocolo propio.
• Se aplican, por lo tanto, en ámbitos en los que se busca la integración de 
las TIC.
• Los recursos en su mayor parte están en la web, aunque no exclusiva-
mente.
• Físicamente las WQ se presentan en forma de documento web.
• El producto suele ser una presentación de tipo multimedia (aunque no 
exclusivamente).
• Entre las destrezas que se desarrollan se cuentan siempre habilidades téc-
nicas (aunque ese no sea su principal objetivo).
• Y sobre todo, hay que destacar la filosofía que las alimenta apoyada desde 
siempre por su creador y todos aquellos que le han seguido: permitir a 
los docentes formar parte de una comunidad. Cada WQ creada debería 
ponerse a disposición de los docentes que deseen consultarla o usarla en 
espacios de la red diseñados especialmente para ello.
Pasamos ahora a las características específicas de una WQ para ELE (aun-
que muchas de ellas, como veremos, pueden resultar muy obvias, no está de más 
tenerlas presentes para no desvirtuar el verdadero significado de un actividad de 
este tipo): 
1. La finalidad última de la WQ es posibilitar y facilitar el aprendizaje del 
español.
2. El producto final debe suponer un uso comunicativo y significativo del es-
pañol y el proceso debe estar orientado a ello. Puesto que nos hallamos en un 
ambiente de cooperación, se promoverá en lo posible el uso del español en las 
tareas procedimentales.
3. Se fomenta un uso significativo del español utilizando recursos y materiales 
auténticos que nos ofrece la red (aunque no se excluye el uso de otros materiales).
4. Presenta un protocolo propio en el que:
• los recursos se integran en el proceso para facilitar el desarrollo de la ac-
tividad.
• la evaluación debe contemplar, entre otras cosas, criterios de aprendizaje 
relativos a ELE.
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• la guía didáctica se considera un elemento crítico en su composición y, en 
ella, quedan especificados, entre otras cosas, los objetivos tanto lingüísti-
cos como no lingüísticos que se quieren alcanzar.
5. Se sirve de un andamiaje específico para ELE (sea este del tipo que 
sea —sintáctico, cultural, etc. y especialmente léxico, dada la lengua de los recur-
sos), sin que esto excluya el recurrir a otros tipos de apoyo si fueran necesarios.
6. Se puede orientar a la práctica específica de cualquiera de las destrezas bási-
cas de la lengua, si bien se pueden integrar varias o todas a lo largo de la actividad. 
Esto, que se traducirá en un uso significativo del español, debe prevalecer sobre el 
desarrollo de otras habilidades ya sean estas creativas, sociales o técnicas, aunque 
también estas se promuevan.
7. Debe estar perfectamente integrada en el currículo de ELE y responder a 
necesidades específicas de los aprendientes, en un ambiente global de integración 
coherente y racional de las TIC en el aula.
8. Es decisiva la adecuación al nivel lingüístico de los alumnos tanto de los 
recursos, como del diseño del proceso y de la tarea. Hay que tener muy en cuenta 
la competencia del alumno en español para realizar la tarea propuesta.
Es difícil encontrar un ámbito en el que no puedan resultar útiles, pero se 
revelan de especial validez como base para crear materiales de Español para fines 
específicos y para el acercamiento a la cultura hispana dado que en la red encon-
tramos gran riqueza de materiales constantemente actualizados y nos será fácil 
hallar contextos temáticos relevantes.
El modelo de WQ para ELE es aplicable a la práctica de cualquiera de las 
destrezas básicas de la lengua. Especialmente, comprensión lectora y adquisición 
léxica dado el amplio contacto con materiales auténticos que se hallan en la red 
con los que el alumno se encuentra (aunque cada vez más se incluyen también 
archivos de sonido, lo cual contribuiría al desarrollo de la comprensión auditiva, 
que por su parte, se activa especialmente al ser expuesto el producto final de la ta-
rea, momento en el que cobra también mucha fuerza la expresión oral y qué decir 
de la expresión escrita, generalmente presente a lo largo de todo el proceso y en 
la tarea final). La ventaja está en que cuando llevamos a cabo una WQ también 
se ponen en acción otras destrezas, no sólo las lingüísticas relacionadas con los 
procesos de pensamiento y creatividad, sino también otras habilidades sociales, 
como la cooperación con el grupo y la inmersión en un discurso comunicativo 
auténtico y, claro está, habilidades técnicas o informáticas (de alfabetización in-
formática o de perfeccionamiento).
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Insistimos sobre una idea que no deberíamos perder de vista: más allá de los 
criterios que caracterizan estas actividades y desde un punto de vista organizativo 
o social, podríamos señalar como un elemento no crítico de una WQ de ELE que 
su autor o autores, de acuerdo con la filosofía que alimenta las WQ en general y 
que las diferencia de las demás actividades, haga partícipes a los demás docentes 
de su experiencia poniendo la WQ a disposición de la comunidad. De esta ma-
nera, cada WQ diseñada entrará a formar parte de un directorio de WQ/ELE en 
la red, abierto a las consultas, recepción de comentarios, críticas y/o mejoras por 
parte de cualquier compañero.
Como afirma Jarvas N. Barato11 «El propósito de las WebQuests está relacio-
nado con la filosofía de la web, que es la de dar acceso, libertad y un uso vivo de la 
información. Las WebQuests son elaboradas por los profesores y publicadas en 
la web para su uso universal. (...) La filosofía de la web no es la de evaluar como 
se comercializa una idea, ni cuánto ganaremos con ella. La cuestión es realizar un 
trabajo abierto dentro de un marco de libertad y cooperación...»
Como ya dijimos en la apertura de este apartado, las WQ han sabido adap-
tarse y evolucionar con los tiempos (de Web 1.0 a Web 2.0) integrando de forma 
eficaz nuevas herramientas y proponiendo nuevos usos y modelos siempre en la 
óptica de mejorar y facilitar el aprendizaje por parte de nuestros alumnos. 
A modo de ejemplo incluimos tres WQ, la primera, creada en Web 1.0 y las 
otras dos perfectamente situadas en la generación colaborativa, de forma que, 
quien lo desee, las pueda comparar.
1. Mi España, tu España: <http://marcoele.com/descargas/3/hernandez-
espana.pdf> 
2. Aunque la mona se vista de seda: <https://sites.google.com/site/cpascuale/> 
3. Coloquémonos. Las colocaciones en el español para fines específicos:
<https://sites.google.com/site/elequestcoloquemonos/> 
Cerramos el presente apartado, llamando la atención del lector sobre las Vir-
tualQuest, variante de las WQ en la que queda reflejada perfectamente esa evo-
lución a la que aludíamos y sobre las que nos consta que se está trabajando en la 
actualidad a nivel universitario.12
11. http://webquest.futuro.usp.br/index.html
12. Consideramos que también las Cazas del Tesoro para ELE tienen su espacio entre las posibles Tareas 2.0 
pues han seguido una evolución paralela a la de las WQ en cuanto a integración de TIC en su planteamiento 
y desarrollo.
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4. Recursos
En la presente generación, la Web sigue ofreciendo innumerables recursos para la 
enseñanza de idiomas. Dada la flexibilidad del medio, muchos de ellos se pueden 
utilizar de manera integrada, adaptándose así a los distintos perfiles y necesida-
des de los grupos concretos de alumnos. 
Según el tipo de recursos, podemos indicar diferentes usos específicos de la 
Web en la Enseñanza / Aprendizaje de un idioma: 
• Fuente de contenidos específicos de la lengua objeto de estudio.
• Fuente de recursos auténticos. 
• Fuente de herramientas de comunicación e interacción. 
• Fuente de herramientas para la elaboración de materiales. 
• Espacio de publicación de materiales por parte de los profesores. 
• Espacio de publicación de creaciones de los alumnos (producto de activi-
dades de aprendizaje). 
Es el profesor quien decidirá, según las características de sus alumnos y el 
contexto, qué integrar en el aula y cómo hacerlo. Las variables que inciden en la 
modalidad son numerosas: las necesidades del currículo, el perfil de los estudian-
tes, el equipamiento, etc. Ciñéndonos al tema de los recursos, el problema hace 
tiempo que no radica en contar con una cantidad suficiente de ellos, sino en saber 
discriminar entre cantidad de posibilidades que se nos ofrecen a través de la Web.
Dado que el perfil de «fuente de input» de la Web 2.0 no ha cambiado (se ha 
incrementado si cabe), queremos indicar una serie de recursos Web que conside-
ramos esenciales para cualquier docente o futuro docente de ELE. No es nuestra 
intención ser exhaustivos; para esto ya existen publicaciones específicamente de-
dicadas a ello. Además, a la hora de hablar de recursos debemos tener presente 
la breve vida que pueden tener muchos de los que se recogen en diferentes reco-
pilaciones, precisamente por el carácter cambiante y el continúo movimiento de 
la red.
• FORMESPA (lista y espacio de colaboración): <http://formespa.redi-
ris.es/> 
• TODOELE (página del profesor y comunidad): <http://www.todoele.
net/> 
• Instituto Cervantes (CVC: enseñanza / lengua): <http://cvc.cer-
vantes.es/portada.htm> 
• REDELE (biblioteca y revista): <http://www.educacion.gob.es/redele> 
• MARCOELE (revista, suplementos, monografías y actividades): 
<http://marcoele.com/> 
• L de Lengua (podcast para profesores): <http://eledelengua.com/> 
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5. Conclusiones y desarrollo futuro
Como ya hemos dicho, la dimensión digital ha provocado y está provocando 
cambios no sólo en nuestra cotidianeidad, sino también en todo lo que forma 
parte de nuestro mundo, incluida la enseñanza y el aprendizaje. Es necesaria una 
buena dosis de reflexión, de objetividad y de valoración de todas las posibilida-
des que se nos brindan, anteponiendo, como afirman Herrera y Conejo (2009), 
siempre las actitudes y enfoques pedagógicos al mero despliegue de herramientas 
y servicios Web. 
La tecnología debe estar siempre incluida en situaciones de enseñanza y 
aprendizaje, con un diseño adecuado dentro del marco instructivo y con unas 
estrategias claras de evaluación.
Cuando estas herramientas educativas provoquen en nuestros alumnos des-
concentración, confusión, frustación o la reacción sea de desinterés, obviamente, 
no se está haciendo un uso pertinente y adecuado de las mismas. Tendremos 
entonces que optar por un replanteamiento para ir valorando y mejorando su 
integración en nuestra realidad educativa de la forma y en el momento que sea 
más oportuno. 
Cuando, en cambio, las TIC promuevan un aprendizaje significativo, activo y 
basado en la experiencia, constructivo, colaborativo y autónomo significará que 
se está haciendo un uso adecuado y eficaz de las posibilidades que nos brindan. 
Escogeremos, entre todas, la tecnología que mejor se adapte al objetivo final que 
queremos conseguir sin perder de vista que para que una acción se inscriba den-
tro de la filosofía Web 2.0 no basta con realizarla empleando alguna de sus herra-
mientas, sino que es fundamental que sea también coherente con los principios 
en los que se apoya la Web 2.0.
…si el uso de Internet en el aula carece de la didactización adecuada, puede re-
sultar frustrante y generar ansiedad. Por lo tanto, es necesario analizar su poten-
cial como posibles herramientas pedagógicas y aplicar una metodología acorde 
con su uso en el aula. De nada sirve repetir antiguos modelos de enseñanza pero 
con una presentación diferente porque la interacción, la colaboración y la cons-
trucción colectiva de conocimiento no existirían. (Yagüe 2007:34)
Lo cierto es que la sinapsis entre aprendizaje y red social está dando lugar a 
una gran ebullición de ideas; está claro que estamos en una sociedad en cambio 
constante y, por lo tanto, para ir con los tiempos, tenemos que mantener abierta 
nuestra concepción del aprendizaje y estar dispuestos a una gran flexibilidad.
Tal como observa Olga Juan (1999:1), «lo que necesitamos los profesores 
son materiales a través de los cuales, primero, podamos observar que nuestros 
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estudiantes obtienen resultados en su aprendizaje y, segundo, haya un análisis 
teórico detrás que permita seguir indagando y avanzando en el aprendizaje de 
las lenguas».
En conclusión, la reflexión, la objetividad, la capacidad de valorar adecuada-
mente todas las posibilidades y una buena dosis de sentido crítico deberían ser 
los principios que guiasen siempre nuestra actuación en este campo que cada día 
nos ofrece cambios y novedades.
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